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富山駅前サテライト公開講座の開講
ものづくりアイディアコンテスト in 富山の開催
法人化に関する全学説明会の開催
●法人化に関する全学説明会（12月25日）
●附属小学校教育研究発表会（12月4日）
●富山駅前サテライト公開講座（12月6日）
●ものづくりアイディアコンテスト in 富山（12月19日）
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関係法令
（政　令）
○国立大学法人法施行令(478)（平成15.12.3官報号外第274号）
○独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令（479）（同）
○独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令（480）（同）
○独立行政法人国立大学財務・経営センター法施行令（481）（同）
○独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令（482）（同）
○国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（483）（同）
○行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令（491）
（平成15.12.10官報号外第280号）
○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の一部を改正する政令（492）（同）
○個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令（506）（同）
○個人情報の保護に関する法律施行令（507）（同）
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行期日を定める政令（547）
（平成15.12.25官報号外第294号）
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（548）（同）
○独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（549）（同）
○情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令（550）（同）
○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（551）（同）
（省　令）
○博物館法施行規則の一部を改正する省令（文部科学56）（平成15.12.19官報号外第290号）
○国立大学法人法施行規則（同57）（同）
○独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令（同58）（同）
○独立行政法人大学評価・学位授与機構に関する省令（同59）（同）
○独立行政法人国立大学財務・経営センターに関する省令（同60）（同）
○独立行政法人メディア教育開発センターに関する省令（同61）（同）
○国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令（財務110）（平成15.12.25官報号外第294号）
（規　則）
○人事院規則9－5（給与簿）の一部を改正する人事院規則（人事院9－5－3）
（平成15.12.25官報号外第294号）
○人事院規則9ー24（通勤手当）の一部を改正する人事院規則（同9－24－10）
（平成15.12.26官報号外第296号）
○人事院規則9－49（調整手当）等の一部を改正する人事院規則（同9－49－25）（同）
○人事院規則12－0（職員の懲戒）の一部を改正する人事院規則（同12－0－10）（同）
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●入学試験実施委員会［12月4日］
（審議事項） (1) 平成16年度大学入試センター試験富山大学試験場実施体制について　
(2) 平成16年度大学入試センター試験富山大学試験場試験実施要項について
●学生生活委員会［12月4日］
（審議事項） (1) 課外活動共用施設の整備について
(2) 学寮の負担区分について
●法人化準備委員会［12月5日］
（審議事項） (1) 法人化準備作業について
●安全管理委員会［12月15日］
（審議事項） (1) 毒物、劇物等化学物質の保管管理について
●部局長会議［12月19日］
（審議事項） (1) 人事院規則14－18（国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業）に基づく兼
業について
(2) 経済学部規則の一部改正について
●評議会［12月19日］
（審議事項） (1) 経済学部の講座の整備について
(2) 長崎大学、富山大学及び新潟大学との教育・研究交流協定書の締結について
●入試管理委員会［12月19日］
（審議事項） (1) 平成16年度大学入試センター試験富山大学試験場実施体制について
(2) 平成16年度大学入試センター試験富山大学試験場試験実施要項について
●法人化準備委員会［12月24日］
（審議事項） (1)法人化準備作業について
●事務協議会［12月25日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●学生生活委員会［12月25日］
（審議事項） (1) 課外活動共用施設の整備について
(2) 学生団体の書類送付について
(3) 寮改修の基本方針について
諸会議
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12月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
学長主催による外国人研究者及び留学生との懇談会の開催
12月3日（水）、恒例の学長主催による外国人研究者及び留学生との懇談会が富山市内のホテルにおいて開催
され、瀧澤学長をはじめ学内外の関係者と本学在籍中の外国人研究者、留学生、総勢約350人が出席しました。
この懇談会は、本学の外国人研究者、留学生及び教職
員と学外の関係者が一堂に会して親しく懇談し、より一
層の交流と相互理解を深めることを目的として、毎年開
催されているものです。
日頃、本学の留学生や研究者に対する支援活動を行っ
ている富山県婦翔会、富山県青船会、五福校下学生アパ
ート組合、富山大学生協、（財）とやま国際センター、
富山ハンドインハンドの関係者に加え、今回は学生サー
クルの合唱団も出席し、和やかな懇談会となりました。
アトラクションでは、合唱団による「花」、「富山大学
歌」など3曲の合唱に続き、中国、韓国、マレーシアの
留学生による民族衣装を身に纏った歌や踊り、職員と留
学生によるマジックショー、留学生が一体となった「昴」の大合唱が次々と披露されました。最後は、出席者
が一列になって「ジェンカ」を踊り、盛会のうちに終了しました。
ＪＲ富山駅前CiCビルでサテライト公開講座を開講
地域連携推進機構は、12月6日（土）、ＪＲ富山駅前
でリニューアルオープンしたCiCビル3階のとやま市民
交流館においてサテライト公開講座を開講しました。初
回は人文学部の二村文人教授が、「落語にみる江戸の想
像力」と題して講義を行い、約60人の一般市民が熱心
に耳を傾けました。このサテライト公開講座は原則、第
一、第三土曜日に開講し、瀧澤学長が講師を務める3月
20日まで、計6講座の開講を予定しています。
当日は、講義に先立ちオープニングセレモニーが行わ
れ、塩澤副学長が「地域と大学が力を合わせることで活
気ある街づくりに役立ててほしい」と挨拶、テープカッ
トで開講を祝いました。
また、サテライト相談事業も4回に分けて行うこととしており、本学教員が技術、子育て、法律等の4つのテ
ーマについて、一般市民、事業者、経営者等からの悩みごと相談に応じることにしています。
今回は合唱団も参加
落語にみる江戸の想像力
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ものづくりアイディアコンテスト in 富山の開催
12月19日（金）、本学工学部、新潟大学工学部及び長崎大学工学部主催に
よる「ものづくりアイディアコンテスト in 富山」が、本学工学部を会場と
して開催され、瀧澤学長をはじめ教職員59名(本学53名、新潟大学3名、長
崎大学1名､他大学2名)、学生・生徒461名(本学446名、新潟大学10名、
長崎大学2名､工業高校生3名)、工業高校の先生10名、民間企業6名、合計
536名が参加しました。
このコンテストは平成15年度文部科学省事業「特色ある大学教育支援プ
ログラム（教育COE）」に採択された「ものづくりを支える工学力教育の拠
点形成～創造性豊かな技術者を志す学生の連携による教育プログラム～」の一環であり、学生が自主的にもの
づくりに取り組むきっかけを与え、技術者としての喜びを体験させることを目的としています。
第一部では、自由演習や製作課題演習の教科で、3大学の学生が取り組んできた成果が発表されました。本
学工学部から20件、新潟大学工学部から3件、そして長崎大学工学部からは4件、合計27件の発表があり、本
学工学部機械知能システム工学科１年生グループの「創造工作」～たまご落としコンテスト～が最優秀賞を受
賞しました。
第二部は、基調講演「ものづくりの楽しさを伝える教育プログラム」（講師；丸山武男教授(新潟大学)）とパ
ネルディスカッション「楽しさを感じるものづくり教育」（コーディネータ；長谷川 淳教授。パネラー；丸山
武男教授、茂地 徹教授(長崎大学)、升方勝己教授、西田信雄氏(（株）スギノマシン応用開発課長)、松倉 泉氏
(富山工業高校教諭)、大場秀憲さん(本学機械知能システム工学科4年）、小野伸幸さん（新潟大学建設学科Ｍ2）、
神原天鳴さん（長崎大学構造工学科Ｍ2））が行われました。特にパネルディスカッションでは、入学後の早い
時期にものづくりに興味を持たせるにはどのような教育が必要かということについて、教員、学生、企業の同
窓生、工業高校の先生がそれぞれの立場から意見を述べ、会場とも活発な意見交換が行いました。
●このコンテストの模様は、工学部ホームページ（http://epic.eng.toyama-u.ac.jp/engwww/news/news040121.html
http://www.eng.toyama-u.ac.jp/ja/coe_program.html）に詳しく紹介されています。
国立大学法人化に関する全学説明会の開催
16年4月の国立大学法人化を控え、12月25日（木）、
教職員らを対象とした第2回目の全学説明会が黒田講堂
で開催されました。
説明会は、法人化準備委員会委員長である風巻副学長
の司会の下、山田組織業務等作業部会長、吉田人事労務
等作業部会長、米田目標・評価等作業部会長、及び丹羽
財務会計等作業部会長がそれぞれの部会の検討状況及び
今後の予定を説明しました。
また、瀧澤学長からは、12月11日（木）の国立大学
協会臨時総会及び12月18日（木）の国立大学長等懇談
会の内容に基づき、現下の状況と今後国立大学が一丸と
なって取り組むべき事項などについて説明がありました。
会場の大ホールには、約300人の教職員・学生が出席、熱心に各部会の説明を聴取しました。説明終了後に
は、質問が相次ぎ、法人化についての関心の深さを示しました。
作品展示コーナー
多数の教職員が出席
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目指せ！環日本海の小学校教育拠点校―附属小学校教育研究発表会―
附属小学校では、環日本海地域の小学校教育実践拠点校を目指し、本年度から同地域諸国の大学附属小学校
との交流を始めました。第１弾として、12月4日（木）に大韓民国の慶煕大学校教授 趙 顕龍氏及び附属慶煕初
等学校教頭 崔 應 氏が、本年度の第2回教育研究発表会に合わせて来日し、崔氏が5年生を対象に音楽の授業
を行いました。
また、午後のシンポジウムでは、目白大学教授 多田
孝志氏（日本国際理解教育学会副会長）を交え、「対話」
をキーワードとして、これからの交流の在り方を検討し
ました。
なお、第2弾として、平成16年3月には、附属小学校
教員2名を慶煕初等学校へ派遣し、図工などの授業を行
う予定です。この授業交流は、今後3年の間に中国やロ
シアにも広げて、拠点校としての機能を強化していくこ
とにしています。
(財)吉田育英会が工学部に科学技術教育振興寄付金を贈呈
12月12日（金）、財団法人吉田育英会の小柴清史事務局長から、工学部に科学技術教育振興寄付金として金
100万円を贈呈したい旨申し出があり，龍山工学部長に対し寄付申出書が手渡されました。
この寄付は、平成15年文部科学省事業「特色ある大学教育支援プログラム（教育CEO）」に採択された新潟
大学、長崎大学及び本学の3大学工学部共同プログラム「ものづくりを支える工学力教育の拠点形成～創造性
豊かな技術者を志す学生の連携による教育プログラム～」の内容が、同育英会の事業方針に合致することから
行われるものです。
財団法人吉田育英会（理事長 吉田 忠裕ＹＫＫ㈱代表取締役社
長、事務所 東京都墨田区、URL：http://www.ysf.or.jp）は、
ＹＫＫグループの創設者である故吉田忠雄氏の提唱により、資
質優秀な学生に経済的援助を行い教育の機会均等の場を提供す
ることで国家、社会に有能な人材を育成することを目的に
1967年（昭和42年）に創立された文部科学省を主務官庁とす
る公益法人で、創立以来、学校教育の振興と教育の機会均等を
図るため、奨学金の貸与と給与、学校及び研究機関への寄付な
どの奨学、研究奨励事業に積極的に取り組んでいます。
小柴事務局長（左）から
申出書を受け取る龍山工学部長
学 内諸報
音楽の授業
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教育学部が自衛消防訓練を実施
12月17日（水）、教育学部において自衛消防訓練が
実施され、教職員31人及び学生21人の計52人が参加
しました。訓練は、富山消防署等への通報連絡訓練に始
まり、同学部第3校舎から音楽棟裏の空地への避難訓練、
附属教育実践総合センター裏の空地での消火器を用いた
消火実地訓練及び火災報知設備・放送設備の取扱い説明
会等が行われました。
この消防訓練で、参加者は自衛消防隊の避難救護班員
や消火班員等としての役割分担・任務を再認識しまし
た。また、風があるとき消化器を使用すれば、消化剤で
全身が白くなるという得がたい事態も体験し、有意義な
訓練となりました。
理学部がＦＤ研修会を実施
12月17日（水）、経済学部大会議室を会場として
理学部FD研修会が実施され、教員70人が出席しまし
た。平井理学部長の挨拶の後、栗本教務委員会委員長
から、昨年度のFD研修会以降の取組結果と、法人化
による中期計画の下で今後取り組むべき事項等につい
て報告及び説明があり、少人数教育、コアカリキュラ
ム、導入ゼミ、成績評価基準（GPA方式）の等の導
入について活発な討議が行われました。
自衛消防訓練の模様
FD研修
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二宮英治技術専門職員（工学部）が（社）日本鉄鋼協会「鉄鋼技能功績賞」を受賞
12月6日（土）、二宮英治技術専門職員（工学部）が（社）日本鉄鋼協会から「鉄鋼
技能功績賞」を受賞し、同8日（月）に工学部長室で伝達式が行われました。
「精密鋳造技術の開発と教育支援」部門で、鉄鋼及びその周辺領域に関する業績に
おいて優れた技術技能を発揮したと認められたもので、これまでの工学部実習工場に
おける研究用実験器具・装置の考案、製造及び学生実習の指導等に関する業績が高く
評価されました。
表　彰
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 教　授 米田　政明 中国 国際会議に出席、研究発表 H15.12.1～12.5
教育学部 教　授 田上　善夫
アメリカ合衆国
メキシコ
キューバ
科研費の課題に関する資料収集、野外調査 H15.12.1～12.9
極東地域研
究センター 教　授 古田　俊吉 中国
第2回北東アジア地域研究コロキアム(国
際共同研究会)参加
H15.12.1～
12.6
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 中国
第2回北東アジア地域研究コロキアム(国
際共同研究会)参加
H15.12.1～
12.6
極東地域研
究センター 教　授 今村　弘子 中国
第2回北東アジア地域研究コロキアム(国
際共同研究会)参加
H15.12.1～
12.6 
経済学部 助教授 内田　康郎 マレーシア 現地ハイテク工業団地視察、調査 H15.12.1～12.7
極東地域研
究センター 助教授 堀江　典生 中国
北東アジア地域研究コロキアムに参加、
研究発表、研究打合せ
H15.12.1～
12.5
教育学部 教　授 大森　克史 フランス 自由界面を持つ流れ問題の数値解析に関する研究打合せ、資料収集
H15.12.7～
12.14
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 ネットワーク農業に関する資料収集、研究打合せ
H15.12.23～
H16.1.6
海外研修
教育学部 講　師 齊藤　宣一 フランス 非圧縮粘性流体の非線形境界条件に関する資料収集
H15.12.7～
12.14
経済学部 助教授 古川　 勝 フィンランド 経営の情報化、グローバル化及び起業に関する調査、資料収集
H15.12.4～
12.11
理 学 部 助　手 唐原　一郎 アメリカ合衆国 分裂準備帯の発達過程におけるクラスリン被覆小胞の役割についての研究
H15.12.6～
H16.1.1
極東地域研
究センター 教　授 森岡　　裕 ロシア
北東アジアの食糧・エネルギー問題に関
する共同研究についての打合せ
H15.12.15～
12.19
教育学部 教　授 山西　潤一 アメリカ合衆国 遠隔教育システムに関する研究打合わせ、資料収集
H15.12.11～
12.15
極東地域研
究センター 助教授 堀江　典生 ロシア
ロシア労働市場に関して研究打合わせ、
資料収集
H15.12.15～
12.23
総合情報基
盤センター 教　授 高井　正三 台湾
計算センター見学及び入力方法について
のレビュー
H15.12.9～
12.14
極東地域研
究センター 教　授 今村　弘子 韓国
北東アジアの経済交流に関する韓国側意
見ヒアリング
H15.12.14～
12.17
極東地域研
究センター 教　授 酒井　富夫 ロシア
北東アジアの食糧・エネルギー問題に関
する共同研究についての打合せ
H15.12.15～
12.19
工 学 部 教　授 山崎　量平 マレーシア アジア粉体工学シンポジウム(APT2003)に出席、粉体技術研究の情報収集
H15.12.16～
12.22
人文学部 助教授 林　 夏生 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する調査研究のため
H15.12.22～
12.27
工 学 部 助　手 劉　　貴慶 マレーシア APT2003シンポジウムに出席、資料収集 H15.12.16～12.22
教育学部 教　授 佐藤　幸男 韓国 北東アジアにおける国際環境の変容に関する研究資料の収集
H15.12.22～
12.26
工 学 部 助教授 松田　健二 ドイツチェコ
学部間学術協定書の受取り、共同研究に関
する研究打合せ
H15.12.13～
12.18
教育学部 助教授 永井　節夫 韓国 第8回微分幾何学国際研究集会に出席、発表 H15.12.10～12.15
教育学部 教　授 西川　友之 タイ FIVB国際審判員インストラクターコースに参加
H15.12.15～
12.24
経済学部 助教授 秋葉　悦子 イタリア 生命倫理学と法に関する研究打合せ H15.12.21～12.31
理 学 部 助教授 張　　　勁 中国 大気降下物質及び地下水に関する共同研究 H15.12.26～H16.1.11
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12月主要行事
本　　部 12月 1日 事務局連絡会
国際交流委員会留学生部会
新大学・入試部会（於：本学）
2日　 財務会計等作業部会
3日　 組織業務等作業部会
学長主催による外国人研究者及び留学生との懇談会（於：名鉄トヤマホテル）
4日 新大学・情報部会（於：本学）
新大学・教養教育部会（於：本学）
人事労務等作業部会
入学試験実施委員会
学生生活委員会
5日 新大学・病院部会（於：本学）
法人化準備委員会
富山県大学長懇話会・富山県大学連携協議会（於：高岡短期大学）
東海・北陸・近畿地区学生指導研究会北陸地区部課長研究会
（於：石川ハイテク交流センター）
8日 事務局連絡会
新大学創設準備推進委員会（於：本学）
9日 人事労務等作業部会
富山県インターンシップ「推進協議会」「運営委員会」合同会議・就業体験発表会
（於：名鉄トヤマホテル）
退職者説明会
新大学・図書館ＷＧ（於：本学）
11日　 国立大学協会臨時総会（於：学士会館）
12日　 新大学創設富山大学準備委員会
新大学・大学教育・学生支援機構ＷＧ（於：本学）
法人総合損害保険説明会（於：学術総合センター）
15日　 事務局連絡会
安全管理委員会
東海・北陸地区施設業務検討会（～16日）（於：名古屋工事事務所）
科学技術振興調整費説明会（於：東京大学）
16日　 運営会議
アルコール事業法に基づく立入検査
法人化移行会計事務処理説明会
新大学・地域連携推進機構ＷＧ（於：本学）
富山県大学連携協議会・教育連携部会（於：富山県立大学）
17日　 国際交流委員会学術交流部会
セクシュアル・ハラスメント等対応委員会
18日　 組織業務等作業部会
人事労務等作業部会
国立大学長・事務局長等懇談会（於：如水会館）
日本留学試験ブロック会議（於：金沢大学）
19日　 学生生活委員会福利厚生部会
部局長会議
評議会
入試管理委員会
22日　 事務局連絡会
新大学・入試部会（於：富山医科薬科大学）
新大学・機構・センター部会（於：本学）
24日　 法人化準備委員会
安全管理委員会ＷＧ
教員定員運用委員会
新大学・人間発達科学部（仮称）部会（於：本学）
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25日　 事務協議会
法人化に関する全学説明会
学生生活委員会
26日 仕事納めの学長挨拶
センター等連絡会　
人事労務等作業部会
新大学・中期目標・中期計画ＷＧ（於：富山医科薬科大学）
教養教育実施機構
12月 8日 教養教育実施専門委員会
教養教育運営協議会
19日　 教養教育実施専門委員会
教養教育運営協議会
人文学部 12月 1日 学部教務委員会
3日　 教授会
5日　 社会人特別選抜合格発表
学部予算委員会
10日　 学部学生生活・就職指導委員会
学部入学試験委員会
学部自己点検評価委員会
学部将来計画委員会
11日　 特別昇給委員会
15日　 学部教務委員会
学部予算委員会（持ち回り）
17日　 人文科学研究科委員会
教授会
教育学部 12月 3日 学部入学試験委員会
就職ガイダンス
教授会
学部将来構想委員会
附属養護学校入学者発育検査
4日　 附属養護学校合格者発表
附属小学校教育研究発表会
5日　 学部教務委員会
給与及び在外研究員等検討委員会（持ち回り）
8日　 附属幼稚園入園児発育検査（3歳児）
9日　 附属幼稚園入園児発育検査（4歳児）
10日　 教育方法改善委員会
研究科小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
学部交通安全講習会
11日　 附属幼稚園発育検査合格者発表
12日　 附属幼稚園入園児第2次選考（抽選）
16日　 附属養護学校避難訓練
17日　 消防訓練
学部将来構想委員会
19日　 教育学部及び附属学校園共同研究プロジェクト運営委員会
附属幼稚園第2学期終業式
22日 附属小学校及び附属養護学校第2学期終業式
24日 教育実習運営協議会
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経済学部 12月 3日 人事教授会
教授会
学科長会議
5日　 研究科委員会小委員会
8日　 図書等委員会
学部入学試験委員会
9日　 学部教務委員会
10日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
19日　 就職指導委員会
理 学 部 12月 3日 理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
6日　 シンポジウム「高校・大学連携により新しく生まれた教育の可能性を探る
～高校における新しい理科・数学教育の試み～」
9日　 学部入試委員会
10日　 第3年次編入学選抜試験（第2次募集）
理工学研究科博士後期課程部会
21世紀ＣＯＥ対応理工学委員会
17日　 教授会
学部ＦＤ研修会
人事教授会
理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会（持ち回り）
18日　 第3年次編入学試験（第2次募集）合格者発表
21世紀ＣＯＥ対応理工学委員会
学部施設委員会
24日　 学部自己点検評価委員会
学科長会議
工 学 部 12月 2日 学部運営委員会
3日　 教授会
4日　 学部教務委員会
工学部教育ＣＯＥ・ＷＧ
9日　 学部入試検討委員会
10日　 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
21世紀ＣＯＥ対応理工学委員会
15日　 有害物質を取扱う学生の特別健康診断（～16日）
17日　 学部任期制検討委員会
18日　 学部運営委員会
21世紀ＣＯＥ対応理工学委員会
19日　 ものづくりアイディアコンテスト in 富山
24日　 学部教務委員会
保健管理センター
12月16日 運営委員会
生涯学習教育研究センター
12月 9日 公開講座専門委員会
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編　集 富山大学総務部企画室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
12月 5日 運営委員会(持ち回り)
8日　 先端技術研修（情報メディア活用コース）（～11日）
9日　 運営委員会(持ち回り)
18日　 運営委員会
平成15年度北陸地域産学官連携セミナー（於：メルパルク金沢）
大学院生教育講座
26日　 運営委員会(持ち回り)
総合情報基盤センター
12月 5日 FITnet第2回e-Learning研究会
19日　 運営委員会
22日　 企画運営専門委員会
24日　 就職のためのパソコン講座（～25日）
留学生センター
12月17日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
12月16日 専門委員会
極東地域研究研センター
12月 3日 北東アジア地域研究コロキアム（～4日）（於：吉林大学東北亞研究院）
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
12月 3日 幹事会
極低温量子科学研究センター
12月 1日 第1回講演会
9日　 第2回講演会
